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„Ezt mondom Önnek; s ezt mondanám az ügyésznek is 
csak bővebben.”
„Fausték azt az épületet bontják le, 
ahol annak idején II. Vak Béla király megszállt”
„a férfi – orvosi tanácsra, hogy egészségét kímélje – 
egy »verebet« vesz el feleségül”
„Cz. pipázik s lelkesen keresi a Sauvageot-ban 
a »tajtékos ég« francia ellenértékét”
„Mikor én rád még mindig szép és mély barátsággal gondolok, 
az nyolc-tíz év előtti magadra vonatkozik.”
„Ha haza jösz Fiam akor a Papnak kel adni a zárt Kultsokat a 
Hordót Lisztel tele kel akor tölteni az evő Kamaraba […] 
a Leának meg mondani hogy a Kults mindég a sebjebe legyen”
„A szája helyén van az egyik szeme, 
a másik a homloka közepén […].”
 „Mindketten azt hisszük, hogy a másik féltékeny; 
de lehet, hogy csak annyiról van szó, 
hogy ő budai Szentimrés volt, én meg Eötvös Collegista.”
„Távol légyen a harag, mely által semmi jó, 
semmi rendesen elgondolt dolog végbe nem mehet.”
„A Móka háton a hol ganajoztak magamnak”
 „s én boldogan botladozom tovább
idegen romokon s magamon át”
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